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Cette fois-ci . . .  
L'arbre d'ornement, 
un problème de taille 
par Christophe DRÉNOU 
Un arbre n'a pas besoin d'être 
taillé, c'est l'homme qui en pro­
voque la nécessité. Les arbres se 
développent très bien, en forêt ou 
i s o l é s ,  et c e c i  
n'a pas besoin d'être taillé " .  
Pourquoi alors un deuxième livre 
sur le sujet ? Parce que les arbres 
continuent à être mutilés et mal-
traités ,  parce que 
l'on entend encore depuis des millions 
d 'ann é e s ,  b i e n  
avant l'apparition 
de l'homme ! Aussi 
ne faut- i l  tai l ler  
que lorsqu'on a de 
bonnes raisons de 
le faire. 
Clvi� l)fêoou et toujours affirmer 
à tort et à travers 
que " la taille fait 
du bien aux arbres 
La ta i l le 
des arbres d 'ornement 
Ou pourquoi au comment 
C ' e s t  pour lutter 
contre les  coupes 
dras tique s ,  inop­
portunes et mal 
réal i s é e s  qu'en 
1 9 8 5  déj à ,  l ' I D F  
publiait  un 
ouvrage sur la  
tail le  d e s  arb r e s  
d'ornement, signé 
Emmanuel Michau, maintenant 
épuisé. Et c'est sur le même sujet 
que Christophe Drénou vient 
d'écrire " La taille des  arbres 
d'ornement, du pourquoi au com­
ment ", publié par l'Institut pour 
le développement forestier. 
Si certaines  t e chniques et  
connaissances ont  évolué entre 
les deux ouvrages,  le constat ini­
tial reste le même : " situé dans 
un milieu qui lui convient, ne 
subissant pas de contraintes par­
ticulières et ne présentant pas de 
s i gn e s  de d é p é ri s s e m ent ou 
d'attaques parasitaires,  un arbre 
L 'ambition de  
l'auteur de  ce  nou­
vel ouvrage est de 
lutter  c o ntre l e s  
a u t o m a t i s m e s . 
Séparer définitive­
ment les opérations 
de taille en " mau­
vaises " ou " bonnes 
p r o p o s e r  d e s  
recette s p r ê t e s  à 
l'emploi est certes 
rassurant . Mais c 'est  aussi  le 
meil leur moyen d'oublier que 
chaque arbre , chaque structure 
paysagère mérite un regard neuf 
avant toute  interventio n .  
L'homme ne peut s e  comporter de 
la même façon face à un maté­
riau inerte et face à l'arbre, qui 
est un être vivant ! 
Christophe Drénou a choisi de 
synthétis e r  les connai s s ances  
actuelles sur le  sujet et  non d'éla­
borer un modèle théorique qui se 
voudrait universel. 
S o n  o uvrage e s t  b âti autour 
d 'études de cas  suffi s amment 
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précises pour ne pas être dange­
reusement généralisées.  Il n'est 
pas fait pour vous enfermer dans 
une théorie ou dans un vocabu­
laire ésotérique. Son ambition est 
de v o u s  aider  à r e s p e ct e r  l e s  
arbre s en v o u s  aid ant à c o m ­
prendre leur fonctionnement. 
Écrit de façon claire et simple,  
largement illustré, " La taille des 
arbres d'ornement, du pourquoi 
au comment " est destiné à tous 
ceux qui ont à s'occuper d'arbres : 
gestionnaire s ,  entrepreneur s ,  
particuliers soucieux d e  l'entre­
tien de leurs arbres .  
" La taille des arbres d'ornement, 
du pourquoi au comment " 268 p., 
240 F + 35 F de frais d'envoi . 
IDF Diffusion, 23 avenue Bosquet 
75007 Paris Tél : 01 40 62 22 81 
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Histoire des plantes en Méditerranée 
par Fabio BENZI et Luigi BERLIOCCHI 
Traduit de l'italien par Anne et Michel BRESSON-LUCAS 
Une bonne part, et même la plu­
part des plantes et des essences 
que l'on considère d'ordinaire s 
c o m m e  typiqu e s  du p ays age 
méditerranéen sont en réalité le 
résultat d'importations exotiques 
se succédant au cours des siècles 
et dont l'acclimatation intéresse 
au plus haut point l'histoire et la 
culture. Ainsi, la vigne, originaire 
du Caucase, arrive dans le bassin 
oriental de la Méditerranée dès 
l'âge du bronze, mais n'en atteint 
la partie occidentale qu'à l'âge de 
fe r .  Le pin p a r a s o l ,  v e n u  
d'Orient, n e  se diffuse vraiment 
qu'à partir de l'époque romaine . 
L'abricot arrive de Chine à tra­
vers l'Arménie au 1er siècle après 
JC. Le citron provient d'Asie du 
Sud-Est et est introduit par les 
Arabes en méditerranée vers le 
milieu du XIIème siècle. L'orange 
douce débarque en Italie depuis 
la Chine, à travers l'Inde et le 
Portugal, dans la deuxième moi­
tié du XVème siècl e .  Les agaves 
arrivèrent du Mexique au milieu 
du XYlème siècle, de même le maïs . 
L ' e u c alyptu s ,  s i  répandu 
auj o urd'hui , fut impl anté au 
début du siècle dernier à partir 
de l'Australie. 
Aussi la magie du paysage médi­
terranéen e s t - e l l e  totalement 
artificielle .  Il s'agit en quelque 
sorte d'une œuvre d'art collective, 
s'édifiant un peu à la manière des 
cathédrales d'Occident dont la 
construction s 'étalait sur plu­
sieurs siècles, et  dont les styles se 
succédaient progressivement en 
accord avec l'évolution du goût et 
l'invention de nouvelles formes. 
On regarde auj ourd'hui ce pay­
sage comme une donnée de fait 
existant de toute éternité : il y a 
là un lourd contresens. 
Retracer l 'histoire du pays age 
méditerranéen comme on écrit 
une histoire de l'art, tel est le 
p r e m i e r  obj e t de  ce  livre qui 
s'attache également à reconnaître 
les interactions s'opérant avec les 
arts visuels .  L'iconographie ras-
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s e m b l e  d e s  reproductions  de 
p e inture s ,  d e  sculpture s ,  de 
mosaïques et de gravures peu 
connu e s .  E l l e s  s o nt de  grand 
intérêt ,  étant souvent les  pre­
mières représ entatio n s  arti s ­
tiques d'essences nouvellement 
introduites .  
Le livre retrace l'histoire du pay­
sage méditerranéen depuis les 
ères g é o l o giques  les plus  
anciennes jusqu'à aujourd'hui. 
Une centaine de plantes sont étu­
diées isolément ; on en retrace 
l'histoire, la diffusion et les pre­
mières représentations iconogra­
phiques.  
L'ordre de l'ouvrage suit le par­
cours chronologique de l'introduc­
tion des essences : 
1/ le paysage méditerranéen des 
origines, 
2/ les premières migrations de 
pl ante s de  l a  préhi stoire à la  
naissance des civilisations médi­
terranéennes,  
3/ le paysage méditerranéen à 
l'époque des colonisations et des 
échanges  c o m m erciaux : de 
l'ancienne Egypte à Alexandre le 
Grand, 
4/ la Méditerranée romaine, 
5/ le Moyen Age, 
6/ de la découverte du nouveau 
monde au XVIIème siècle, 
7/ le XVII pme siècle, 
8/ le paysage éclectique du XIXème 
siècle . 
Un appendice  important e s t  
consacré aux fleurs. 
Luigi Berliocchi enseigne l'art 
d e s  j ardins  à l 'Univ ersité  de  
Reggio de  Calabre. I l  est l'auteur 
de plusieurs ouvrages parmi les­
quels on retiendra " Giardini per­
duti di Roma " (Rome, 1995) ,  et 
une monographie sur les orchi­
dées (Rome, 1996). 
Fabio Benzi enseigne l'histoire 
de l'art à l'Académie des Beaux­
Arts de Rome. Il a publié des tra­
vaux importants sur l'art de la 
Renaissance italienne. Il est éga­
lement l'un des principaux spé-
cialistes de l'art italien de la pre­
mière moitié du XXème siècle. 
ACTES SUD-MOTTA 
Format : 30 x 26, 5  cm, 180 p. 
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A la découverte 
des Forêts 
d'Ardèche 
La Direction départementale de 
l ' agriculture et de la  forêt de 
l 'Ardèche vient de publier ce 
petit fascicule de 32 pages avec 
l 'aide du C o n s ervatoire de la  
fo r ê t  m é diterranéenne et  du 
Conseil général de l'Ardèche. 
Il comprend des  informations 
g é n é r a l e s  sur les fo rêts  
d'Ardèche : histoire, géographie, 
arbres forestiers, incendies ainsi 
que des informations juridiques 
et techniques . Pratique et bien 
présenté, c'est un ouvrage de vul­
gari s ation d e s tiné au grand 
public. 
DDAF 07 : BP 719 07007 Privas 
cedex 
fBrel mlllit.rIBRI.RR. t. XX, n °  4, décembre 7 999 
Les forêts en Languedoc-Roussillon 
Guide pédagogique 
Comprendre pour transmettre 
« Ce guide pédagogique a été réalisé 
à l'initiative du Service Régional de 
la Forêt et du Bois Languedoc­
Roussillon par l 'ass ociation 
G.R.A.I .N.E.  en partenariat avec 
l 'Age nce  méditerranéenne de  
l'environnement, le  Centre régio­
nal de la Propriété forestière et 
son antenne " Arbres Formation 
" ,  le Rectorat  et la Direction 
Régionale de  l'Office National des 
Forêts. 
avec la vie " sauvage ", un carac­
tère faus s ement " naturel " et 
surtout le concept d'un espace de 
" l iberté " qui finit  p a r  faire  
oublier au plus grand nombre 
que, publique ou privée, la forêt a 
nécessairement un propriétaire. 
Autres paradoxes que révèlent 
les enquêtes d'opinion : la forêt 
est surtout vue au travers des 
menaces qui sont censées peser 
sur elles : le feu ,  bien sûr, en 
z o n e  m é diterranéenne , m a i s  
a u s s i  l ' acidification , les  rava­
geurs et l'action humaine . . .  Les 
acte s sylvi c o l e s  que s o n t  l e s  
coupes d'éclaircie s ,  gage d e  l a  
production d e  bois pour demain, 
sont perçus , dans l'inconscient 
collectif, comme une agression, 
voire une " déforestation " .  La 
réalité est  que la  forêt e s t  un 
milieu cultivé par l 'Homme en 
fo nction d 'un certain nombre 
d'utilités ,  qui ne  sont pas unique­
ment " marchandes " (protection, 
accueil, etc . ) .  
On verra cependant, au travers 
des exemples donnés,  que les cou­
rants " écologiques " ont amené 
les forestiers à réviser à leur tour 
c e rtaine s de l e u r s  m a n i è r e s  
d'agir e t  à pratiquer une gestion 
sylvicole plus proche des cycles 
naturels. 
Cet ouvrage a pour obj e ctif de 
renforcer les liens qui unissent la 
forêt et ses usagers , de plus en 
plus nombreux et aux motiva­
tions parfois contradictoires .  En 
s o uhaitant que les quelqu e s  
p i s t e s  i c i  pro p o s é e s  gui d e n t  
l'action d e s  animateurs , éduca­
teurs , enseignants,  formateurs , 
aident à une meilleure compré­
hension de la forêt et des écosys­
tèmes forestiers et contribuent à 
bâtir un projet  pédagogique le 
plus global possible.»  
Jean-Claude BOYRIE 
GRAINE LR 
Maison de l'environnement 
16 rue Ferdinand Fabre 
34090 Montpellier 
Tél : 04 67 79 28 55 
Fax : 04 67 72 45 00 
Ma i l : Graine . languedoc . ro u s ­
sillon@wanadoo·fr 
" Comprendre pour Transmettre 
" . . .  comme ce titre l'indique, il ne 
s'agit pas d'un document destiné 
au grand public, mais prioritaire­
ment aux enseignants et éduca­
teurs associatifs .  S'il répond à 
certaines questions sur la forêt, il 
en pose d'autres ou amène ses 
l e c t e u r s  à s 'en p o s e r .  La 
démarche proposée consiste,  à 
amorcer le débat à p artir des  
idées  couramment rép andue s ,  
puis à poursuivre par une infor­
mation non exhaus tive sur la  
forêt régionale et  les écosystèmes 
m é diterran é e n s . Il n ' e s t  p a s  
donné dans l'ouvrage d e  réponses 
toutes faites, ceci dans un double 
souci d'objectivité et d'interacti­
vité . La concl u s i o n  du guide 
consiste en effet à " mettre des 
outils dans la boite " en vue de la 
réalis ation d'un proj et pédago­
gique en forêt. 
Conserver les ressources 
génétiques forestières en France 
par Eric Teissier du Cros (coordonnateur) 
L'approche proposée n'est  pas 
uniquement scientifique, ni  tech­
nique. 
E l l e  s e  veut aussi  his toriqu e ,  
sociologique, économique, cultu­
relle, sportive, artistique. 
Les aspects patrimonial, environ­
nemental , pays ager . . .  sont ici 
abordés avec une sensibilité par­
ticulière consistant à privilégier 
l'approche synthétique et senso­
rielle  des milieux naturels et 
forestiers . Car la forêt n'est pas 
un morceau de territoire comme 
les autres.  Dans une société qui 
devient de plus en plus citadine, 
il s 'y attache,  dans l 'e sprit du 
public,  une relation privilégiée 
Cet ouvrage présente les raisons 
et les objectifs de la conservation 
des essences forestières de même 
que les travaux engagés et les 
acquis.  Il est avant tout destiné 
aux gestionnaires ,  aux proprié­
taire s ,  aux universitaires ,  aux 
étudiants et à toute personne 
dont l 'activité quotidienne est  
orientée vers  l a  gestion et  l a  
conservation d e  notre patrimoine 
forestier. 
L'activité de cons ervation des 
ressources génétiques forestières 
proprement dites a débuté en 
France à la fin des années 1980. 
La lecture de cet ouvrage permet­
tra de constater l 'ampleur du 
chemin parcouru : connaissances 
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acquises  sur la diversité géné­
tique des essences forestières et 
sur sa structuration géogra­
phiqu e ,  s u r  les  systèmes de  
reproduction et les  mécanismes 
biologiques assurant le maintien 
et l'évolution de cette diversité . 
Ces connaissances sont immédia­
tement applicables au choix des 
modes de conservation (in situ et 
ex s i tu ) ,  au n o m b r e  d 'échan­
tillons à conserver, à la  taille de 
chacun d'eux et aux interactions 
avec les méthodes de gestion syl­
vicoles des conservatoires néces­
saires à leur évolution dans un 
environnement naturel  e t  
anthropique e n  changement per­
manent (chapitre 1 à 5) .  
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Onze cas - espèces ou écosys­
tèmes - sont présentés d 'une 
manière très synthétique au cha­
pitre 6 .  Ils sont représentatifs 
des grands types de formation 
végétale, en forêt métropolitaine 
et en Guyane : espèces sociales ,  
e s p è c e s  d i s s é mi n é e s ,  é c o s y s ­
tèmes complexes .  Dans chaque 
cas, l'accent a été mis sur les dif­
férents types et niveaux de dan­
ger  p o u r  le m aintien d e  
l'intégrité d e  notre patrimoine . 
Par exemple : 
- danger de destruction de cer­
tains écotypes par des facteurs 
biotiques ou abiotiques, ou d'abâ­
tardi s s e ment par la pollution 
génétique, 
- danger de d i s p arition d e  
l 'espèce pour d e s  causes natu­
relles (par exemple, changement 
climatique) ou anthropiques (p .  
ex. ,  aménagement du territoire) 
d'une espèce ou d'un complexe 
d'espèces. 
La conclusion propose un certain 
nombre de réflexion sur l'intégra­
tion de la protection d e s  r e s ­
sources génétiques forestières 
dans la gestion des massifs fores­
tiers et l'aménagement. 
1999, Ministère de l 'Agriculture 
et de la Pêche, Burea u  des res­
sources génétiq ues, commission 
des ressources génétiques fores­
t i è res,  INRA -DIC, Paris,  60 
pages. En français. 
D i sp o n i b le gra t u i te m e n t  s u r  
demande à : Ce m agref, Mme 
Isa b e l l e  B i lger, D o m a i n e  des 
B a rres, 4 52 9 0  Noge n t  s u r  
Vernisson, Fax +33 2 3 8  95 03 46, 
Email : isabelle. bilgeril@cema­
gref.fr 
Lu pour vous 
Les ressources génétiques 
forestières en France 
Tome 2 : les feuillus 
Cet ouvrage fait suite au tome 1 
sur les résineux coordonné par 
Michel  Arb e z  et 
publié  par l e s  
m ê m e s  éditeurs . 
C h a c u n e  d e s  5 1  
espèces présentées 
dans le tome 2 fait 
l 'obj et d'une fiche 
p r é s entant s e s  
principales caracté­
r ist iques  b o t a ­
n i qu e s ,  s o n  aire 
nature l l e ,  s o n  
importance fores­
tière , ainsi que le  
n o m b r e  et  l a  
nature des entités 
génétiques  étu­
diées (provenances, 
familles, individus) de même que 
le type d'évaluation dont elles ont 
fait l'obj et .  Enfin toutes pré ci-
sions sont données qui permet­
tent d'avoir accès aux informa­
tions  e t  aux 
matériels de repro­
duction ( grain e s ,  
greffo n s  o u  b o u ­
tures)  détenus par 
l e s  organi s m e s  
français. 
Parmi ces espèces 
appartenant à 25 
genres, des autoch­
tones, des naturali­
s é e s  e t  d e s  
exotiqu e s ,  y c o m ­
pris  d e s  e s p è c e s  
tropicales. Pour les 
méditerranéennes 
p l u s  o u  m o i n s  
strictes des espèces 
des genres suivants sont citées : 
A l n us,  Castanea, Mo r u s, 
Platanus, Populus et Sorbus. 
Au moment où le concept de bio­
diversité retient tant l'attention, 
il s e m b l e  i m p o rtant de faire  
connaître les ressources géné­
tiques d'espèces forestières iden­
tifi é e s  et g e r e e s  par  c e s  
organismes. Signalons aussi que 
d'autres ouvrages sur le thème 
de la gestion et de la conserva­
tion des ressources génétiques 
forestières viennent de sortir : 
- 1999.  Bulletin technique n038 
de l'ONF. 
- 1999. Conserver les ressources 
génétiques forestières en France 
Voir p. précédente. 
- La charte nationale de conser­
vation des ressources génétiques 
forestières .  
INRA Edit ions  RD 10 7802 6 
Versailles cedex 
Prix : 180 F + 30 F de port 
Lu pour vous par 
Eric Teissier du Cros, 
Président de la Commission des 
Ressources Génétiques 
Forestières, INRA 
Le trait d'union de 
l'expertise agricole 
foncière 
immobilière et forestière 
L'expert, 
l'environnement 
et la gestion 
durable 
Le trait d'union de l'expertis e  
agricole foncière immobilière et 
forestière a publié, en septembre 
1 9 9 9 ,  sous forme d'un numéro 
spécial, sous le titre : " L'expert -
L'environnement et la gestion 
durable", les exposés présentés à 
l ' o c c a s i o n  du congrès  de  LA 
C . E . A . F . I .  e t  de LA 
C . N . I . E . F . E . B .  qui s'est tenu le 
11 juin 1999 au Touquet. 
- Bernard Rey, Président de la 
C o nfé d é ration Nationale  d e s  
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Experts Agricoles et fonciers , et 
E tienne de  Grandcourt ,  
Président  de  l a  C o m p agnie 
Nationale  des Ingénieurs  et  
Experts Forestiers et  des Experts 
en Bois, ont présenté le thème du 
Congrè s qui intervient au bon 
moment. 
- M a d a m e  C o rinne L e p a g e ,  
ancien Ministre d e  l'environne­
ment, ouvre les débats en consta­
tant que la complexité des sujets 
tels que la création de puits de 
carbone, la gestion de l'eau et des 
ressources alimentaires ,  les pro­
blèmes liés à la pollution ou bien 
encore les conflits relatifs aux 
organismes génétiquement modi­
fiés rend difficile la prise de déci­
s i o n s  a u s s i  bien s u r  le plan 
économique que politique. 
Il lui paraît donc nécessaire de 
s'évader du quotidien pour réflé­
chir à la faç o n  d ' é t ayer  n o s  
actions dans une v i s i o n  à 
moyenflong terme. Pour y parve­
nir, on a et on aura de plus en 
plus tendance à se tourner vers 
les experts. 
- Clotilde Hertzog, Expert sta­
giaire, annonce les exposés qui 
vont suivre concernant la néces­
saire sauvegarde de la fertilité 
des sols. 
- Gérard Mercier, E .A.F. ,  sous le 
titre " Le recyclage , le s o l  et 
l 'expert" traite de l 'utilisation 
agricole des boues résiduaires, de 
leur intérêt, mais également des 
précautions à prendre pour éviter 
nui s ances et pollution,  ce qui 
nécessite une étude préalable des 
sites ,  des sols,  des cultures ,  de 
l'environnement . . .  L'Expert agri­
cole, apte à rassembler toutes les 
informations nécessaires pour la 
bonne utilisation de cette tech­
niqu e ,  se révèle  c o m m e  un 
conseiller précieux. 
- Michel Degrandel, E .A.F. ,  traite 
de " l'évolution du carbone et de 
l ' a z o t e  dans l e  s o l " ,  m a i s  en 
exposant les grandes lignes d'une 
nouvelle méthode élaborée avec 
l 'LN.R.A. , utile non seulement 
pour apprécier et piloter le main­
tien de la fertilité des sols, mais 
encore en matière expertale dans 
l e s  rapports b ail leur- preneur 
pour établir un bilan " fumure-
arrière fumure " lors de la sortie 
du fermier. 
- Odile Petitprez ,  E .A. F . ,  traite 
de " la gestion durable des sols 
par la mise en valeur des terroirs 
" .  Après avoir évoqué toutes les 
composantes qui ont conduit à la 
reconnaissance de l'A. O . C .  pour 
un produit, l'auteur indique com­
ment l'expert, en analysant les 
divers paramètres constituant 
l'identité d'un terroir, peut les 
traduire en dispositions tech­
niques propre s à optimiser les 
qualités du produit dans le res­
pect de l'environnement. 
- J-M Merillot, de l'A.D .E .M.E . ,  
s ouhaite u n  rapprochement de 
son Service avec les Experts pour 
s'inspirer de leurs observations 
lors de l'élaboration des textes 
réglementaires  en vue d 'une 
meilleure maîtrise des pollutions. 
- Christian Serredszum et Eric 
Morhain, E .A. F . ,  illustrent par 
des exemples d'opérations vécues 
comment l e s  experts  peuvent 
intervenir d a n s  l a  gestion de  
l'eau, la conservation écologique 
des sites et l'aménagement des 
sablières. 
- Le Sénateur-Maire Jean-Paul 
Delevoye : Face aux problèmes 
liés à l 'aménagement du terri­
toire, et en particulier, à la satis­
faction des besoins en eau, expose 
que le management politique a 
besoin d'expertises en amont de 
proj ets susceptibles d'entraîner 
de profondes modifications. 
- Philippe Gourmain et Gille s  
B arre a u ,  E x p e r t s  fore s t i e r s . 
Après  réfutation d'un certain 
nombre d'idées erronées ,  mon­
trent, à l'aide d'exemples vécus , 
comment répondre de façon satis­
faisante aux divers aspects de la 
" gestion durable et de l'aménage­
ment rural et forestier " .  
- Alain Valette, Expert forestier, 
invite à exporter notre s avoir­
faire et illustre son intervention 
en citant quelques missions rem­
plies par lui dans le bassin médi­
terranéen, mais de trop courte 
durée pour un approfondissement 
souhaitable des problèmes tech­
niques ,  d'où la nécessité d'être 
apte à établir rapidement un dia­
gnostic fiable. 
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- Gilles Barreau expose le " Plan 
de Gestion des plantations des 
rives du Canal des Deux-Mers " 
pour maintenir ces plantations et 
assurer leur renouvellement sur 
les quelques 500 km du parcours 
de cet ouvrage , tout en compo­
sant avec les contraintes admi­
nis trativ e s ,  fi nancières  et de  
voisinage. 
Travaillant en association avec 
un paysagiste, l'Expert gestion­
naire confirme ainsi son implica­
t ion d a n s  l 'aménagement  du 
territoire . 
- Guillaume Sainteny, Maître de 
Conférence et Consultant en poli­
t ique environn e m e n t al e .  
Constatant l a  pression qu'exerce 
un p u b l i c  p o urtant t r è s  m a l  
informé des problèmes touchant 
à la nature et à laquelle s'aj ou­
tent la réglementation, la multi­
p l i c a t i o n  d e s  procédure s ,  l a  
pénurie d'experts e n  écologie, la 
fai b l e  rentabil ité  d e s  fo r ê t s  
encore aggravée par l a  proliféra­
tion des contraintes de gestion et 
les  problèmes de certification, 
l'intervenant conclut que cette 
situation ouvre un très  vaste  
chantier à l'activité des experts. 
En conclusion, Madame Corinne 
Lepage met l'accent sur l'inter­
disciplinarité indispensable pour 
aboutir à une gestion durable, la 
nécessité de former le public aux 
problèmes de l'environnement, 
l'indépendance de la profession 
d'expert et son évolution vers 
l'international. 
Lu pour vous 
par Pierre Favre 
Le tra i t  d 'union de l 'expertise  
agricole foncière immobilière et 
forestière 
6 rue Saint Didier 751 1 6  Paris 
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Pastoralisme et espaces naturels protégés 
Cet ouvrage présente les actes 
des troisièmes rencontres inter­
nationales de pastoralisme axées 
sur les espaces naturels proté­
gés : 8 communications de diffé­
rents  pays e t  une r e s titution 
synthétique des débats. 
Les contributions témoignent des 
moyens mis en œuvre dans plu­
sieurs pays afin d'assurer la pro­
tection d e s  e s p a c e s  nature l s ,  
moyens tenant compte a priori ou 
a posteriori de l'activité pastorale 
présente sur le territoire consi­
déré. Les divers exemples traités 
montrent que quelles que soient 
l e s  contrai n t e s  s o c i o - é c o n o ­
miques, les conditions naturelles 
( z one s è che ou zone humide ) ,  
l 'enj e u  écologique sur l 'espace 
(espèce à protéger, sauvegarde de 
la forêt, lutte contre l'érosion),  le 
pastoralisme doit, avec les autres 
partenaires gestionnaires et/ou 
utilisateurs du territoire, trouver 
de nouveaux modes de gestion 
intégrant les objectifs environne­
mentaux. Les cas exposés mon­
trent que , corollairement,  l e s  
choix d e  gestion d e  l'espace doi­
vent intégrer dès l'origine de la 
réflexion, le pastoralisme exis­
tant souvent incontournable au 
niveau économique mais parfois 
également  outil  n é c e s s aire à 
l 'atteinte  et  au m aintien de  
l'objectif écologique. La recherche 
de solutions se fait dans tous les 
cas de façon empirique en fonc­
tion d e s  démarche s s o ciétales 
habituelles des pays concernés : 
dominance de l'Etat au sud où la 
p r e s s i o n  d é m o graphique e s t  
importante , négociation pluri­
partenariale dans les pays du 
nord. Néanmoins, quelle que soit 
la situation, les exemples décrits 
montrent que des solutions tech­
niques restent encore à inventer 
et que seule une cons truction 
Echos de la presse 
Languedoc-Roussillon ,' 
quand la forêt renaît . . .  
Forêts de France, n .  421, 
mars 1999, 1 7-32 
Il s 'agit d'un dossier, varié et bien 
i l l u stré , s u r  la fo rêt  e n  
Languedoc-Roussillon ; i l  s e  com­
pose des articles suivants ,  dont 
une bonne partie est traitée sur 
le mode de l 'interview : 
- Aude : l a  m é canis ation fait  
avancer la  filière, 
- Gard : "il faut promouvoir une 
tradition forestière" ,  
- Hérault : une forêt aux poten­
tialités importantes, 
- Lozère : il  faut mieux communi­
quer la forêt, 
- Pyrénées-Orientales : une forêt 
de problèmes passionnants, 
- E ntretien avec H .  Liboure l ,  
P r é s i d ent du C RPF et  d e  
l'Association régionale d e  l a  forêt 
et du bois, 
- CRPF : stratégie de développe­
ment pour les forêts privées, 
Forêts �e France 
--... ..... .. 
- Gestion des  sapinières de 
l'Aude : les propriétés très morce­
lées doivent se regrouper, 
- Relance des sylviclutures de la 
châtaigneraie à bois de Lozère, 
- Un syndicat pour la défense des 
propriétaires forestiers, 
commune entre pasteurs et ges­
tionnaires du territoire permet­
tra de trouver d e s  modes  d e s  
gestion adaptés à chaque situa­
tion locale,  puis d'en assurer la 
faisabilité et la pérennité. 
Lu pour vous par 
Marie-Thérèse Arnaud 
Chambre d'agriculture Provence­
Alpes-Côte d'Azur 
Troisièmes rencontres internatio­
nales de pastoralisme organisées 
par l 'association Pastoralismes 
du Monde 
Prapoutel-Les 7-Laux- 1 7  octobre 
1997 
Coédition Association française 
de pastoralisme / Fédération des 
Alpages d'Isère 
AFP - CIHEAM - IAM.M, 
3191 Route de Mende 
34093 Montpellier cedex 5 
- Le chapitre "Parc" : des orienta­
tions régionales fore stières du 
Languedoc-Roussillon. 
Région Provence-Alpes­
Côte d 'Azur (dossier) 
Forêts de France, n °  428, 
novembre 1999, 1 6  p. 
Dossier sur les espaces forestiers 
de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, constitué des éléments 
suivants : 
- la forêt un atout pour la région 
(interview de Michel Vauzelle, du 
Conseil Régional Provence-Alpes­
Côte d'Azur), 
- Alpes-Maritimes : la forêt en 
mutation, 
- départements littoraux : d e  
multiple s enj eux pour l a  forêt  
provençale, 
- la politique du CRPF : porter 
nos efforts sur l 'aménagement, 
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- l e  syndicat d e s  B o uche s - d u ­
Rhône : quand l e s  propriétaires 
dialoguent avec les pompiers et 
les élus . . .  
- l a  coopérative Provence forêt : 
une coopérative qui sert l 'intérêt 
collectif 
- Forestour planche sur le tou­
risme vert 
- chasse : propriétaires forestiers 
et chasseurs doivent coopérer 
- une peupleraie en Provence : 
expérience réussie 
- init ier  d e s  fo rmations  par  
micro-régions 
- s ub e raie : l e  renouveau du 
chêne-liège 
Morandini R. (Editor) 
Special issue on improvement 
of mediterranean coppices 
MEDCOP Project 
Annali Istituto Sperimentale 
per la Selvicoltura, 1996, 
vol. 27, 224 p. 
Numéro S p é c i a l  d e s  "Annali  
I s tituto Sperimentale  p e r  l a  
Selvicoltura" , consacré à l'amélio­
ration des taillis méditerranéens 
(proj et MEDCOP).  il rassemble 
26 communications (en prove ­
nance  d ' E s p agn e ,  France , 
S ardaign e ,  Itali e ,  Portugal , 
Grèce) illustrant les thématiques 
suivantes : 
- écophysiologie et dynamique 
des peuplements , 
- pratiques sylvicoles, 
- conversion, croissance et rende-
ment, 
- opérations de récolte, technolo­
gie du bois. 
A part un article sur le chatai­
gnier,  les autres contributions 
portent sur Quercus ilex, Q. pyre­
naica, Q. faginea, Q. cerris et Q. 
Frainetto. 
L'ITALIA 
FORESTALE 
E MONTANA 
Francescato (V) - Scotton (M.) 
Analyse d'espèces colonisa­
trices de terrains éboulés sur 
flysch et moraines calcaires 
dans la région de Belluno. 
Italia forestale e montana -
5 / 1999. pp. 248-275 
Tabl. Ill. bibl. 
A l'intention des RTMistes 
Résumé : 
Parmi les  nombreuses espèces 
végétales trouvées sur certains 
terrains éboulés en province de 
Belluno (Italie du nord-est) sur 
flysch et moraines calcaires sous 
un climat caractérisé par des pré­
cipitations annuelles de 1300 à 
1800 mm, régime subequinoxial 
et une t e m p é rature moyenne 
annuelle d'environ 10° ,  quelques­
unes ont été étudiées  quant à 
leurs caractéristiques les rendant 
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susceptibles de jouer un rôle plus 
ou moins important dans la colo­
nis ation d e s  terres éboulées  : 
elles sont au nombre de treize 
A c h n a t h e r u m  c a l a m agro s t i s, 
Ca l a m agro s t i s  v a ria,  Ca rex 
fiacca, Chamaecytisus purpureus, 
Coron illa coronata, Diplotaxis 
tenuifolia, Dorycnium pentaphyl­
lum ssp. herbaceum, Genista ger­
m a n i c a, Ge n i s ta t i n c toria ,  
Lembotropis nigricans, Lotus cor­
n i c u latus, Leontodon hisp idus 
var. hyoseroides et  Molinia arun­
dinacea. 
Les caractéristiques étudiées,  la 
plup art avec l e s  précautions  
expérimentales et les mesures 
biométriques en us age ont été 
celles qui sont de nature à définir 
le rôle que c e s  espèces  j ouent 
dans l a  colonis ation des s o l s ,  
c'est-à-dire faculté germinative, 
capacité de multiplication germi­
native, résistance et réaction de 
la p artie aérienne aux agre s ­
s i o n s , fo rme e t  d i m e n s i o n  de  
l'appareil racinaire et  aérien, éco­
logie chorologie et phytosociolo­
gie.  La résistance aux agressions 
typiques des éboulés (abrasion, 
chutes de pierres ,  recouvrement 
et érosion) est apparue particu­
lièrement importante parce que 
les espèces peuvent s'installer de 
manière relativement stable sur 
l e s  é b o ul é s ,  m a i s  s e u l e s  l e s  
espèces qui possèdent de grandes 
capacités de reproduction végéta­
tive (Mo l i n i a  a r u n d i n a c e a, 
Ca l a m agro s t i s  v a ria,  A c h n a ­
t h e r u m  c a l a m agro s t i s  et  
Dorycn i u m  pen tap hy l l u m  s s p .  
Herbace um) sont e n  mesure de 
contribuer de manière massive à 
la colonisation. 
Traduction 
Jean Bonnier 
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